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Paul Fauconnet – notice
1 Paul Fauconnet (1874–1938),  Soziologe,  ist  einerseits  für seine Mitarbeit  an der von
Émile  Durkheim  gegründeten  Zeitschrift  L’Année  sociologique,  andererseits  für  seine
soziologischen Analysen zur strafrechtlichen Verantwortung bekannt. 1895 erhielt er
seine agrégation. 1920 promovierte er mit einer Arbeit über »Die Verantwortung. Eine
soziologische  Studie«.  Von  1907  bis  1921  lehrte  er  an  der  Universität  in  Toulouse
Sozialphilosophie  und  Pädagogik,  war  anschließend  Dozent  für  Soziologie  und
Erziehungswissenschaften an der Universität Paris, bevor er dort 1932 als Professor den
Lehrstuhl für Soziologie übernahm. Zusammen mit Marcel Mauss leitete er ab 1925 die
neue Serie der Zeitschrift L’Année sociologique. 
2 Paul Fauconnet (1874-1938) est un sociologue français. Il est connu d’une part pour ses
contributions au périodique L’Année sociologique, fondé par Émile Durkheim, et d’autre
part pour ses analyses sociologiques de la responsabilité pénale. En 1895, il obtient son
agrégation  en  philosophie.  En  1920,  il  soutient  sa  thèse  de  doctorat  intitulée  « La
Responsabilité : Étude de Sociologie ». De 1907 à 1921, il est maître de conférences de
philosophie sociale et  la pédagogie à la Faculté de Lettres de Toulouse avant d’être
nommé comme maître de conférences de sociologie et de science de l'éducation à la
Faculté  des  Lettres  de  Paris.  Il  y  obtient,  en  qualité  de professeur, une  chaire  de
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Auswahl / Sélection
»L'enseignement de la sociologie dans les écoles normales primaires«, in: Bulletin de l'Institut
français de sociologie, 1, 1933, S. 3–34.
»Société et faits sociaux«, in: Revue pédagogique, 79 (2), 1921, S. 419–426.
La responsabilité, étude de sociologie, Dissertation, Paris, Alcan, 1920, 2. Aufl. 1928.
[zus. mit É. Durkheim] »Sociologie et sciences«, in: Revue philosophique, 55, 1903, S. 465–497.
[zus. mit M. Mauss] »Sociologie«, in: La Grande Encyclopédie, Bd. XXX, Paris, Société anonyme de la
Grande Encyclopédie, (1902);
dt. Übers.: »Die Sociologie«, übers. v. B. Schwibs, in: Trivium [online], 32|2020, abgerufen am
20.12.2020.
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